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論文(共著)
1)岩石のごときぜい性物質の引張試験法
東北鉱山,10巻2号, PP.48-53,(1963)
2)挟炭層岩石の動弾性係数,圧縮強さと含水比との関係
東北鉱山,12巻 1号, PP.6-11,(1965)
3)岩石の引張強度測定に関する研究
東北鉱山,14巻 1 ~ 2号, PP.10-16,(1967)
4)岩石のせん1析強さについて
日本鉱業会誌,87-999, PP.407-412,(1971)
5)孔曲りのメカニズムおよび給水量の影響について
ーポーリングにおける孔曲りに関する研究(第 1報)
日本鉱業会i志,91-1053, PP.709-712,(1975)
6)孔曲りに及ぽすビットの刃先逃げ角,磨耗およびスラストの影響について
ーポーリングにおける孔曲りに関する研究(第 2報)
日本鉱業会誌,92-1061, PP.47フ-482,(1976)
フ)孔曲りと軟硬岩境界層傾斜角との関係について
ーポーリングにおける孔曲りに関する研究(第3報)
日本鉱業会誌,94-1085, PP.463-467,(1978)
8) study on shear strength ofRock
Rock Mechanics in Japan, V01.2, PP.43-45,(1974)
9)水環境下における岩石の高温三軸試験機の試作と試験について
日本地熱学会誌,9-3, PP.185-195,住987)
10)ウォータージェットを用いた地熱スケールの除去に関する実験的研究
日本地熱学会誌,9-4, PP.255-270,住987)
11) some Aspects ofslot cutting ofRocks with High speed water Jets Both in
Air and in water
Proc. of 9th lnt. sympo. on Jet cutting Tech., sendai, PP.495-511,(1988)
12)岩石の切削深さに及ぼす吐出圧力とノズル送り速度の影饗一気中および水中に
おける岩石のウォータージェット切削に関する研究(第ほ田
資源・素材学会誌,106-1, PP.13-19,(1990)
13)ウォータージェットを用いた岩石の送り切削における切削深さの実験式一気中
および水中における岩石のウォータージェット切削に関する研究(第2報)
資源・素材学会誌,106-2, PP.55、59,(1990)
14)高圧水中における溶結凝灰岩のウォータージェット切削一気中および水中にお
けるウォータージェット切削に関する研究(第3報)
資源・素材学会誌,106-3, PP.127-132,住990)
15)岩石の水中切削におけるホーン型キャビジェットノズルの効果
ウォータージェット,11-1, PP.5-14,(1994)
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D S C A 法 に よ る 岩 石 内 微 小 き 裂 の 評 価
資 源 と 素 材 , 1 1 1 - 9 ,  P P . 6 0 7 - 6 1 5 , ( 1 9 9 5 )
一 対 の ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト ノ ズ ル に よ る 岩 石 の 切 削 試 験
噴 流 工 学 , 1 3 - 1 ,  P P . 5 - 1 1 , ( 1 9 9 6 )
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト に よ る 水 溶 性 天 然 ガ ス 井 硬 質 塩 化 ビ ニ ル ケ ー シ ン グ パ イ プ
の パ ー フ ォ レ ー シ ョ ン に 関 す る 基 礎 的 研 究
石 油 技 袮 汁 島 会 i 志 , 6 1 - 3 ,  P P . 2 1 1 - 2 2 2 , ( 1 9 9 6 )
充 填 材 の 支 保 効 果 に 関 す る 実 験 的 研 究
資 源 と 素 材 , 1 1 2 - 9 ,  P P . 6 1 7 - 6 2 1 , ( 1 9 9 6 )
P e r f o r a t i o n  o f v i n y l  c h l o r i d e  c a s i n g  p i p e  w i t h  H i g h  p r e s s u r e  w a t e r  J e t
U n d e r  k n b i e n t  p r e s s u r e
P r o c .  o f t h e  K o r e a - J a p a n  J o i n t  s i m p .  o n  R o c k  E n g i n e e r i n g . ,  P P . 4 7 3 - 4 7 9 ,
( 1 9 9 6 .  s e o u l )
A n a l y s i s  o f  l m p a c t  F o r c e  b y  H i g h  p r e s s u r e  訊 l a t e r j e t s  u n d e r  A m b i e n t
P r e s s u r e
P r o c .  o f 5 t h  p a c i a c  R i m  l n t e r n a t i o n a l  c o n f .  o n  w a t e r j e t  T e c h n 0 1 0 部
( 1 9 9 8 .  N e w  D e l h i . )
P e r f o r a t i o n  o f p v c  c a s i n g  P ゆ e  w i t h  H i g h  p r e s s u r e  、 八 l a t e r  J e t s  u n d e r  H i g h
A m b i e n t  p r e s s u r e
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f w a t e r  J e t  T e c h n 0 1 0 g y .  V 0 1 . 3 ,  N O . 1 ,  P P . 5 8 - 6 9 ,
a 9 9 8 )
一 定 垂 直 応 力 下 に お け る き 裂 透 水 性 の 経 時 変 化
第 1 0 回 岩 の 力 学 国 内 シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 , 1 - 1 ,  P P . 3 6 5 - 3 7 0 , ( 1 9 9 8 )
堆 積 岩 強 度 に 及 ぼ す 問 隙 水 圧 の 影 響
資 源 と 素 材  V 0 1 . 1 1 4 ,  N O . 1 2 ,  P P . 8 9 5 - 9 0 0 , ( 1 9 9 8 )
F u n d a m e n t a l s t u d y  o n  R e m o v a l o f G e o t h e r m a l s c a l e s  w i t h  H i g h  p r e s s u r e
W a t e 力 e t s
P r o c .  o f l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  N e w  A P P H c a t i o n  o f w a t e r  J e t
T e c h n 0 1 0 g y .  a 9 9 9 .  o c t , 1 S h i n o m a k i ,  J a p a n . )
水 圧 き 裂 の 幾 何 学 的 特 徴 に 及 ぼ す 鉱 物 粒 径 の 影 響
日 本 地 熱 学 会 誌 ,  V 0 1 . 2 1 ,  N O . 1 ,  P P . 1 - 1 2  ( 1 9 9 9 )
A n a l y s i s  o f  l m p a c t  F o r c e  b y  H i g h  p r e s s u r e  w a t e r j e t s  u n d e r  A m b i e n t
P r e s s u r e
噴 流 工 学 ,  V 0 1 . 1 7 ,  N O . 2 ,  P P . 2 8 - 3 8 , ( 2 0 0 0 )
C a v i t a t i o n  c l o u d s  l n d u c e  b y  s u b m e r g e d  H i g h  p r e s s u r e  、 N a t e r  J e t s  u n d e r
H i g h  A l n b i e n t  p r e s s u r e
P r o c . o f  6 t h  p a c i f i c  R i m  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  w ' a t e r  J e t t i n g
T e c h n 0 1 0 部 . ( s y d n e y ,  A u s t r a l i a . ) ( 2 0 0 0 .  o c t )
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著 書
1 )
( 共 著 )
東 北 地 方 の 砕 石 資 源 ・ 顕 微 鏡 写 真 集 ( 宮 城 県 篇 )
宮 城 県 砕 石 協 同 組 合 連 合 会 , ( 1 9 9 3 )
2) ウォータージェッ
資源・素材学会
解 説
我が国における砕石の規格と試'験
砕石の研究,1-2, PP.1-17,(1984)
我が国における砕石の規格と試験(続)
砕石の研究,2-1, PP.5-25,(198励
ウォータージェットによる岩石の切削機構
資源・素材学会平成2年度秋季大会分科研究会資料, Q・2, PP.5-8,住990)
ホーン型キャビジェットノズルを用いた岩石の水中切削
資源・素材学会平成5年度秋季大会分利・研究会資料, D・4, PP.11-14,(1993)
高圧水環境下におけるウォータージェット技術の応、用
資源・素材学会平成6年度秋季大会分科・研究会資料・, B・6, PP.21-24,(1994)
1)
2)
ト掘削・応用百利
編(1996)
3)
4)
5)
その他
ああ青春の日一我が東北大
東北大学生活協同組合創立30周年記念レコード(30cmLPならびにカセツト
テープ)解説
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